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月時点で 歳後半～ 歳児クラス12名を共に担当し、アヤナ保育者はユメカ（ 歳女児、
月生まれ）を、クミ保育者はアミ（ 歳女児、10月生まれ）を、下記の理由により視点児と
して選定した（表 ）。
　また、調査協力園の 園は、子どもの月齢や発達の状況に応じて、 歳後半～ 歳児クラス
から 歳後半～満 歳児クラスへ、また、異年齢保育を展開する 歳以上児の幼児クラスへと、
保育者と共に子どもが徐々に移行する体制で保育を展開していた。よって、 月以降には、ク







アヤナ保育者（ 年目） クミ保育者（ 年目）





















































月 15分 19 15分 18
月 14分 16 11分 18
月 17分 17 18分 18
月 18分 23 17分 26
月 37分 27 38分 24
月 24分 18 21分 26
10月 21分 20 15分 19
11月 24分 22 18分 23
12月 38分 29 28分 23
月 29分 32 21分 22
月 34分 24 29分 22
月 31分 15 35分 15
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